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POLKU PYORÄREN KAI DEN OSTOLUPA-ANOMUS
Allekirjoittanut, viitaten jälempäna oleviin todistuksiin, anoo ostolupaa allamainittuihin ajoneuvoihin kuuluville
renkaille:
I. Polkupyörä tavall.
uusi käytetty
Pakettipyörä pyör.
uusi käytetty
Käsi rattaat
uudet käytetyt
(Tarpeeton ylipyyhitään)
Ulkorenkaat Sisärenkaat
Kpl Rengaskoko Laji Kpl Rengaskoko
lankar/liever
lankar/liever
lankar/liever
i11. Pyynnöstä todistamme täten, että
(nimi ja ammatti)
(osoite)
on
allekirjoittaneella vakinaisessa työssä ja että
hän omistaa/tarvitsee
(toimen laatu)
merk. , hankittu v.
(Tarpeeton ylipyyhitään)
päivittäin
(ajoneuvon laatu)
(ajon tarkoitus ja laatu)
kotoa työpaikkaansa ja sieltä takaisin.
matka asunnon ja työpaikan välillä on km, työpaikka sijaitsee
, asunto
Eikö ole muita kulkumahdollisuuksia?
ja jolla ajaa
Käyttääkö anoja toimessaan koko vuoden k. o. ajoneuvoa, jollei, niin miten tulee toimeen muuna aikana?
Mikäli anomus koskee uutta ajoneuvoa, on selostettava, miten tähän saakka tullut toimeen ilman, vai onko olosuh-
teissa nyt tapahtunut muutos?
ssa kuun p:nä 194
(Työnantajan nimi)
Jos työnantaja on liike, on käytettävä leimaa asianmukaisine alle-
kirjoitti ksineen.
111. Ammattimiehen lausunto entisten renkaiden kunnosta, jotka kohdassa I anotaan uusittaviksi:
Mitkä renkaista voidaan korjata ajokuntoisiksi ja mitkä renkaista ovat romua?
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20,0. 3. 42.
Renkaita myyvän liikkeen nimi tai muun ammattimiehen nimi, leima ja osoite.
Tutkittuamme tapauksen olemme todenneet koh-
dassa II annetut tiedot oikeiksi ja k, o. ajoneuvon käy-
tön välttämättömäksi.
Myyjä, jolla on k. o. renkaita tai uusia polkupyöriä
niihin asetettuine renkaineen varastossa:
Vähittäismyyjä, jonka kautta renkaat halutaan toi-
,
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Kansanhuoltolautakunnan leima ja puh. joht. allekirjoitus.
Luovutetaanko vanhat renkaat vastineeksi?
mitettavaksi:
Ellei, niin mistä syystä?
Lupa pyydetään lähettämään anojalle
myyjälle
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Anoja
Tarkka osoite
Liitteitä kpl.
Ellei kaavakkeen kaikkiin kysymyksiin ole vastattu, ei anomusta käsitellä.
